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 Marriage is a lifelong event for each of us. Most of the Beilinyu Hakkas still retain traditional 
customs, but as time goes by, lifestyle changes, some customs are simplified or omitted, especially young 
people have been influenced by Western culture. More and more attention is paid to traditional customs. 
This article is about the marriage customs of the Belinyu Hakkas. In order to obtain reliable results, the 
author conducted a survey research. The object of this research was Belinyu Hakkas, sampling by age: 
young, middle and old each 50 people, 150 people in total. Through this survey and analysis, the author 
knows that most of the Beilinyu Hakkas are still married according to the traditional marriage customs. 
However, the understanding of the marriage customs by three different age groups was different, we 
found that the elderly are more aware of the process and meaning of the Beilinyu Hakka marriage 
customs than the young people. According to the survey results, we also found that some local people's 
marriage customs are integrated with Hakka's marriage customs. For example, when some parts of 
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家人，分别是 50 个年轻人，50 个中年
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5. 共有 105 个人认为油是点亮的材料，
不知道含义的共 38 个人，现在结婚
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